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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
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Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang 
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2. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Malang. 
3. Bapak Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Malang dan selaku dosen Pembimbing I yang 
telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama penyusunan 
skripsi. 
4. Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II 
yang telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama 
penyusunan skripsi. 
5. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Dosen wali yang selama ini telah 
memberikan banyak bantuan baik moral dan materi.  
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah 
Malang yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama 
mengikuti perkuliahan. 
7. Ibu Ika Kusumawati R, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum Kota Malang 
sekaligus narasumber/ sumber informasi yang telah sudi memberikan 
informasi serta data selama penulis melaksanakan wawancara di Kantor 
Kejaksaan Kota Malang, Jawa Timur.  
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8. Bapak Hakim Juanto, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang sekaligus 
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9. Terimakasih kepada kedua Orang Tuaku Bapak Moch. Nashir Bahanan 
dan Ibu Lilik Sunariyah yang selalu mendukung, membesarkan penulis 
serta membimbing penulis untuk selalu berbuat kebaikan dan menjadi 
pribadi yang dewasa. Penulisan ini penulis persembahkan sebagai hadiah 
untuk orang tua penulis karena penulisan ini termasuk balas budi kepada 
orang tua.  
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12. Agusti Dhimas Yudistira selaku orang terdekat penulis yang selalu 
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penulis dalam hal materi, doa dan yang terpenting selalu ada di saat susah 
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